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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
penerapan good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 26 perusahaan Jakarta Islamic 
Index yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
program SPSS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan 
komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan.  




This research aims to prove empirically the influence of good corporate 
governance implementation and company size to the company's financial 
performance. The research samples were 26 Jakarta Islamic Index companies 
listed on the Indonesia stock Exchange from 2016 to 2018 period. Sampling 
techniques used are purposive sampling. Hypothesis testing uses multiple linear 
regression analyses with the help of SPSS program version 24.The results of this 
study showed that independent board of Commissioners ' variables, Board of 
Directors, audit committees, managerial holdings and institutional holdings had 
no effect on the company's financial performance, while the company size 
variables negatively impacted the company's financial performance. 
Keywords: good coorporate governance, company size, company's financial 
performance 
 
